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^ f i c c i ó n Aámínistpacíóh y 
. _ ; Talleres : — — 
S Camino de ta T o r r e -
Apartado Correos PN0 ^ 
psriodlco ináepgttaî üíe, de iflíormaeion general y de anuncios, y defensor de los intereses de España en la Zoca 
Laraene Año XVI . Kvm. 4431 P R O P I E T A R I O S : H E R E D E R O S D E L O P E Z R I E N D A Domingo 8 de Septiembre de t9J5 
El iirpuesto sob^e las harinas Interpretaciones bre 'as oficinas militares ci- niel Puerto inidaron los tra 
vilesyparticu^ies, en don- bajos prepar Morios para a ^ CAMÍÍRF F I F U H/ll 1 ^ 0 0 
^ n v p n i o n G í a d e aua s ó l o d e n a d W u .soio m ^ . ^ t u ^ ^ A I M U K C u^u m u ñ i i i u 
G O n v e i H ^ S I ^ i a U ü q u . a.'o civil que no luciera en lada en la Avenida de la Re Desde que las veljs de se§uido descubrir que úe 
8 6 3 t P a n S U O r í O su uniforme o en su traje de públici y que se vio con ma losnavios Se fueron arrian ne u i sistema circulatorio 
E1 impuesto que pesa sotre ser, ni mucUo menos, a perpe- paisano una banoerita > ™ a e ^ ^ ^ ^ d ° una * 1 ^ Eligen- y que por sus venas corre JiZas p o r t á i s , inéuta tuMaé. L i recaudación que hide enanos ^ n o r e s . ^ ^ ^ ,cab^ ron sus dias ven- una sangre obscura y aspe 
tímontevor la especial carac Aplaudimos calurosamente on cste bello grupo de se _ 3, ^ „ n A ^ h r i ^ H a cidas y añosas sobre el ba- ra que se llama petróleo. 
Zistica de ese articulo conh implantación de ese impuesto, ñ ü r i t a s fué rauy importante. mUS1C^ f ' n t " a ¡1 
tombo- ^ancín dormido de sus ba Han p^sido los años des 
se sintió tre llestas y los hombres comen de aquellos primeros ti?m-
y ejecuto an SE.ECPB,? se zaron a subir por los aires, pos. en que los hombres re 
ma mientras t pu a despecho de aquel sol fu- pararon en el indio que acu 
ag^omeiaba frente a la lora ^ ^ funJ.ó su dia al recodo del lag0 don. 
uiía siendo uno de los artículos y seguiremos oplaudiendo s u 
más dibatidos. aulicación toda vez que vaya A la hora del cierre delco 
la prensa de la zona, Lusten encaminada a proteger la oro- memo y de las oHdnas en 
taBdo cada una sus puntos de ducción agrícola de nuestra zo- \QS cal]es céntricas estos 
vista sobra si dfbe de ser esta- na. Pero entendíamos, y con nos 
hlecido o transitorio ese impues otros un importante sector del S UP0S de Simpáticas postu . 11ni,TJi 
to,víene dedicando gran espa pueblo, que desaparecidas las ldnns arreciaron en s u s ^ ^ o n ^ se nizo una Dn 
do a ese importante problema. Circunstancias que aconsejaban asaltos, vié dose gran ani 
Ultimamente, la amara nfi la implantación de esas normas m ción en todo el centro de 
cial de Comercio de Larache ha proteccionistas, habrían de des la ciudad. 
dedicado también el asunto de aparecer para aplicarlas de nue 
tas harinas importadas una se vo en momento oportuno 
Ilantísima recaudación. ahení0 Ias 'álas^ lcaro' e de « ^ b a la manchi olea 
En nuestro nreximo nú munco a entrado en una c i ginosa a llenar, con su csco 
mei o daremos datos» gene- sis de inquietud qup será di billa de palma, el candil que 
rales de las recaudaciones ficil de vencer. le daba su luz en las noches 
Durante la postulación o£)tcnidas ya que hoy el Co Sucesivamente se fué ope p.ímitivas. F u é entonces 
oportuno. ^ ó h ^ rardo el fenómeno. A l prin suando, a los viaieros curio 
fe^f ^ o c L ^ T ^ r l r r ^ ^ ^ ^gu,3res de Larach. T Z ^ ^ tan, Jpio e, carbón con toda su sos, sigu.eron l o i honabr" 
^ El caso, por su índole espe cuantía que los beneficios que recorriólas principales ca • bien se celebrará la fiesta aureza tue ei imán que atra de negacio y convirtieron 
cialy por lo que representapa haya podido reportar su aplica Mes tocando mándale 5 mar de la Banderita. jo la codicia de todos COR lo que hastíi aquel momen 
ra la vida de estas poblaciones ción. chas. Esta taede se abnrá de él, los mares se poblaron to esa inocente y puro en 
-merece ser tratado y estudiado La implantación de ese im A las dos v media de la nuevo la tómbol1 y en el de crespas cabelleras de bu uno de los cómplices más 
' con cariño, al objeto de poder puesto, aunque no haya en el tárde se djó p0? terminada número del martes liaremos moque no obedecía a la temibles en los crímenes de 
, kdar una soludón favorcble mercado tngo produedo^ en ^ fiesta de Ia Band£ritaf y unaitüpresión general del ventada ni a la calma, que la humai i lad. 
P T o 0 ~ o mercantil ofí- ' T Z Z Z e n ^ P L T l l el omite local con su in resultado e importancia de saltaban sobre las leyes físi Era el progreso, era la ci 
oal de la ciudad del Lucus, al ra los intereses ecanómicas de cansable secretario don Da este benéfico festival. cas y cruzaban los océanos vilización qu i e n reclama 
llevar ese asunto a sesión, lo ha estos pueblos. 
becbo respondiendo a peticio-
> % , , ,^ menoionado impuesto sm que -. nes: formuladas por algunos de , , 7 M ^ 
Qon la estabilizan >n del ya 
[ sus asociados, que se conside- exístan las causas para las que 
ran perjudicados en sus intere- debe ser aplicado, irroga alpú 
m en la continuidad de ese im Dlko ^andes P ^ i c i o s al te 
pwsfa ner que comprar a pre w mas 
iBÚalmeüte quedó patentiza- e'evado del f e debier,a "J10 de. 
io>n ese sesión celebrada por 'os principales articulosiie p n 
un* . , . . . mera necesidad, 
ta Lamara en cuestiun, el dis 
Política internacional 
A l e m a n i a v u n a n u e v a d t -
v i s i ó n d e c o l o n i a s 
con olímpico desdén p'ra aquel aceite de mágica vir 
las jarcias y los palos cru tud... era el mundo, seco y 
cificados por I s vergas. enfermo, que había encon 
Tr?z?í un ffcrrocarril que ^ado sus venas y que nece 
partiendo de la ciudad cru sitaba abrírsela^ para ali 
zase el páramo fué la ilu mentarse en una autosan 
,i« w nnphlns italia sión de nuev os abuelos, gría de alarmantes consa Ha producido sensación cion d é l o s Pueblos J^1 ^minos de U n r 0 aí)un cuencias. 
en los medios internaciona ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 0agpr0 d?ntes y sólidos y todo es Año 1872 Ohio Pensilva 
Insistimos sncosidcrar que ]zSt u n a declaración de *0rzjsam 7 ' 0 , j l a t a rh concluido, la civiliza nia, el Cáucaso y Gattzia 
gusto y contrariedad de un im el impuesio que pesa sobre las F r i r t prb ic da en Berlín, bar pues a r ^ ^ H r d ' n saltaría sus lindes ur abrkroa Jos chorros de sus 
portante sector de esa pobla- harittas importadas debe ter las na la p0 lUz<X colon Z^dora ^ 
ción, por el alza experimentada p icado cuando Us civeunstan en ei u-ga " de I f lia. Poítica idéntica a Danos paia VOiar, pomuiu ruenieb bou e viqo mu.-
p r e c i o de esJs harinas co ^ a s i lo requieran. Entanto, dacies 0 a / ^ ella ha de seguir ra del bienestar y del pro do Había llegado a hora, 
munsecuencia del impuesto áebe ser levantada esa barrera Werg zur Freirh i t*, en tor l * *uc más t ana greso, m.s alia de lo que h La finanza. la aventura y la 
que sobre ellas presa. en beneficio del comercio, aún ^ a id posición de Alema m<^ Alemania, como mita el horizonte. En la vi técnica se aliaron para ho 
Conocido de antiguo nuestro ttiam7o exfsia un control para nia ante la posibilidad ^ ^ 4 mac iado DO da de Norteamérica la cons radar la corteza tems^re en 
criterio de que se fomente y pro evitar la actuación de los ¿ran una nueva división de Coló Italia, esta . ^ m a i * ^ trucción del fer ocarril con todos los sentidos. 
blada» necesua expaiiuiio , m ^ , 
u A i i brir más anchos horizon tirental que unió los dos En ia época que corre 
Se dedu e de dich decía ^ ^ ^ de pobja oceailos constituyó un acón mos> si un viajero encuen 
ración que si el conflicto y para ello, ha de re tecimiento sm precedentes, tra una mancha o un terre 
ítalo etíope como dió a en . • como X(¿¿UXSQ cxtre Aun hoy. un hecho seme n0 posibilitado, una nube 
tender el primtr ministro ^ ^ lo de una mas fa jante no deja Je ilusionar a de técnicos ŝ gue sus hue 
italiano, plantea la cuestión rable división de coló mas de uno; empero, para iias> levanta plenos, sufre, 
general de una dív;sión, el vida, son los menos los ^ A » ™ « 
«w y.v. y x v i u c i J i b fstv VHSlT lH CH.LUCH.UJ. 
toja a la agricultura, no habré- des acaparadores. 
fflos de hacer grandes esfuerzos El comerciante que se dedica i 
P«ra aemosfrar la satisiacción al comercio harinero y mas que 
con que recibimos Iz creación éste la población en general, es 
bese impuesto. Pero hemos de pera y confía en una solución a 
l e e r l a salvedad que entendía ese vitalísimo problema, 
mos que ese impuesto no podía (De «Ei Anunciador») 
El festival de la Cruz Roja 
I b a f i e s t a d e l a ^ b a n d e r i t a 
Enllantes resultaron los ras y los atributos de h be-
aCtos de aver organizados nemérita institución, apro 
o 
puelo germano pediría su riias' 
parte. 
«Asi como n o disputa 
mos—dice—el derecho de 
expansió i de I Ma por me 
Reunfón en la 
Presldenctei 
su padece y muere enco¿ 
quz piensan en ese combus trdr el nuevo venero 
tibie duro y briliame que es R j BALLESLEROS 
la hu i . El Mundo ha cono 
ci.ío U,IJ cosí ma^, ha con 
camioneta 
rroux quien dijo a los informa 
dores que ya los ministeos de Pamplona, 7 Cerca de la dores que ya ios minisirus uc ^ u^^u J ^ ft . , ^ , . . ciu lad hachocado un automóvil Hacienda y Guerra es habrían „ 
Mddrid, 7. - A Us diez de la 
Por el Comité Local de ía visiouadds de aitístícas ees dio dp ja adQUisici5n de co nianana llegó a la presidencia 
^uz Roja, que preside la titas llenas de centenares j0DÍas? y atendemos lapo deIConseÍoel ministro de Ha-
distinguida señora de Mo- de bandtritas, se dispersa- « ^ f A n ^ p ,1^1,0 Daíc DOr cer c ienda'^ x 1, A • 
« ' 81,1 ron por las calles céntricas, semejante a la del nuestro, tro d. la Guerra señor Gil Ro dado alguna referencia de los 0C"P^0 p0T conoci^s perso 
A íás diez y medn em- comenzando el asalto a (o^ excesivamente pobl do, no biee que con el anterior minls trabajos que habían realizado. naltdades de la P^vincia con 
Pe2aion;ios preparativos do transeúnte o establecí- toleramos que nutstros de tro y .1 iefe del Gobierno señor Hemos llegado a un acuerdo U ^ l ^ a t t a ' 
^ la fiesta de la Banderi- mientos púb'icos y socieda' rechos sean dejados a un Lerroux forman la ponencia mí en lo fundamental y no es posi ^ ° ^"Pantesdel coche 
^ En lu rJ*** j TJ j j J * . 1 j nisterialde cuanto concierna a como aulsierar «sfpdPQ pl resUiraron lres heridos que fue 
v JTi plaza de EsPan- des donde encontraran per' lado». la aolicpción déla lev de res í , ustedes el rün trasladddos a t bl 
y ^ laaveuida de la Re- sonas que cambiaran por Comienzan los acontecí ^ Z ^ T 
Policas2 instalaron mesas una banderita simbólica de mkntos a corroborar, en lo A las dos salieron del despa 
^itorias, siendo presidí- la Cruz Roja ofrecida por que a este punto respecta, cho d^l señor lerroux los seño 
s Por las señoras miem- tan preciosas posWantas opiniones expresadas días r 9 S ^ y Chapapri^, 
' J-, ^ « .•¿„ manifestando ést" a os pari-
ción. 
del Comité y distin- unas mo: enas qu2 fueran a atrás en esta sección. Ale bro 
«uidas damasT 
^ personal de la sec 
de la Cruz Roja dab 
^uardi a a estas mesas. señor 
distas que durante don horas I 
engrosarlo lecaudado tn monia, que ha seguido h6S ^,^^,^^3 SP h(?bjA dedicado 
las mesas. ta ahora en una acíüud de re&üzar diversos trabajos 
Ohot í rupode preciosas discreía espectacíón el rum donados con la a licuiadóa ( 
^ i ^ ^ r 1. j t cr~4.~ it.-*]^ otinTw l s vanos proyectos, 
¿ñor tds cruzando sus pe- bo ¿el conflicto ítalo etiope. ^ ^ m Rob|es se |toit0 
r ^ darle una referencia completa, 
porque solo nos famos limitado 
a pcftUf'os asuntos. 
Yo s é - d i j o el s ñor LerrouX ^ m i n i s t r o d » M a r i n a en 
quí s?Ha de gmn éxito un^ in Santander 
formucié -Ü'. • CLÚ' ustedes di Sa??tínd< r, 7 —H-i tlegado él 
j . ra?- (pe min»...-.Í-SÍS- i>a.- 1 - ; M -Uta señor Royo 
A las once, un grupo de chos con bañaos en las que comienza a dibujar sus pro a ^orroboraVVo'diciio por ei s« d-r*puéaol¿uua variación allie Después se trasladó a bordo 
Catadoras niñas unifor- campeaba la Santa palabra yectos. ñoi Chapaprieta. var estos decretos leyes al cstu del acorazado J lar I para visi 
alba^ .vestidtt. ^ Caridad, se l asaron so- Ekctivameote^ l a posl Después salió a ufe* U <fc> W Coasno « mmlst^ taróte ^ 
, >i« do rcribl" 
rii!au<s y . ume* 
co. 
DIAPIO MARROQUI 
i :h8 condensada ñ 1P ^ a P f. € 5 enser i 
Sasa fundada en 1870 
H csaesh ma'-' d e oífesgnns veitajís: Calidai. GarantíarEcobomía 
9 €n muchas *QÍ. S salerj cisques ie cinsj. veinMctnc* Ijasiwcier, pesefás 
P ^eihá^hscLmiis bonitosrjgilos'a ^anib da l s eUaiDfi;. i aitiloslios is i t ih:! nhitos hiu^ 
LECHE ESBEIÍSEH de fama mundial1 
No hallará usted ^marca-mas conocida en todo el mundo ñique tenga más adictos 
Choq-i s il -5.25 y 100 pesetas p»g?n todos'los uías en (a oficina (kABRAHA vi ETE QUI,/caile Cnnal iis,/Chequea v egilo1! por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Bíeglr el jabón 
BtarcaUof1 
¿Ijnas pet famado de todos 
^opositarla; AhPKEL» GIES5 j 
l 
Ferrosaffil Itaraehe-fllcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
f-'recios iaa & £ T A C I G N E S Pi echs ida y vuelta 
I."* 2.a 3.a 4.a 
' 2? \ a 4* Salida ^arache-Mea'. ' ' 
saL a Iss 8 h, 
9'6n 'S5: I'IS 070 S'QO 2'80 175 ^00 
F r a n c i s c o V i c a n í e 
AB O G * D O 
f o u a l ^ 2̂ 4 i 5. Calis 1 \ \ i abril número 3(: 
nanas rqeneia oe B 
IJacob 'l^Bcnchetcn 
i LAR ACHE ' ALCAZ AR 
Salida, Apeadero 
r las 16 h . ; 
¿61 l ^ l ' l S ^70 Llegada al Mensah 3'90 ^80 1 73 l'JO 
a las 17 h, 15» 
^ZT.os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y dominj 
güS.lTodos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
're'las estaciones de^LaraLhe, Mensah y Alcázar. 
JALIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3-X^X5-X6-y X-7 
Estas taníics no s rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuus'riales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
temitentes o consignatarios ê la mercancía. 
Los prec'os de estas Tarifa- oscilan entre 8/J0 y 2'00 pesetas 
d tonelada larache a Alcáz r o visevír sa, según la Tarifa 
«nrque seha?^ f l transporte biej de^ !' A ' m eneso estacionef-
Las mercancía eran transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otres faculta'ivos en cualquier momento sfgún disponga 'a 
f j u e c í ó n y en -A ta de las facturacicnes que s: cftcíúen. 
Para detalles dirigirse a as Oficinas del Ferrocarril > a la? 
estaciones del m smo: 
imqno 
{ v e r m o ^ i h blauco dulce pateniadt) 
i a p e ^ a í i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
R a d í o PHIbGO 
Er - dipaFat«> sisáis se leet ivo del mundo 
Expossclón de modelos l̂QStl 
CASA "GOVA" 
l̂ eurcsentaale general exclusivo para Marruecos Español 
^"rtoi G«rrf^ de Castro 
losé h oe Keues vmmmmim ( l a grajo m a r c a universa l ) 
'aza'de España. Casa Contreras 
JO n 
B a n e g Hospital de S. Carlos. Madrid 
Me 'icina en general. Especialidad en ¿nfermedades 
venéreas—La rar^e 
Realiza toda elase de operáelones banearias Diario3 Maniquí 
íAficionadosl fiooopelio de Tabacos del HorteJ 
deíifriea 
Realizad vuestros uiaies por bdo 
marruecos en 
lia l í a l e n e i a n a , i ^ T e t u a n -
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
Cigarros de la '.Haba .ia desde 075 pts.]lea adelante a a,or,una<la casa de canibios 
Idem filipinos a 0'20 y 0'30 y Manila extra a 0'40 de don Elfas H- Cohén, junto a' 
Picadura superior, Extre y Flor de un Día tiguo restauran; ievillano 
'igarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por se* la que más premios da 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos , n toio los s0Til0S-m 
i ' 
D i a r i o U a p f o q u í 
ía«stablecldii 31 fCaJiSSlfti fTalieceien 
aSajaUiroslioCcaaiii da la TJI*Í*8>,bajos 
dala casa dol sefior üaisfiiujaa 
ñnuaeíe siempre en 
DIARIO WR0Q111 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Getiircries nicas, moluctoms de eqtrgh 
evécfrica en*Zefu fa; Xarache y rficirscrrqui* 
vir. Ztaqsfortqsdores en Jtrcih, fiio J/lmtin 
Se facUiianproyeciQ^presuoueshs de hda 
se a¡u¿qbra3o como d e h i r z i .nriríi 
CP 





HA'al b i, Buseiham, per haber 
comprado g j linas ¡ ntes de la 
hor?, 5. 
A V I S O 
Cuando los estudios Fox pfa, cruza entonces ei 
U n instituto de úwestigación pa Junta Munídp >! de 
ra tierras y rocas MULTAS 
De un simple curso que ñas. y se ha vigilado su in Mohamed b?n Moham2d Sefe s' pone en conocin 
se deba antes en la Escue- troducción en diversas em- rigUif por llevar unos bidones público en gercra^, qu^enlaje 
^ la Politécnica, centro de for prpsas industriales. rodando por la vía públk^S, futura de Policía Urbana de es-




con objeto de gutar Hos in dia d-sempenar si quería es ,as y IaDOrdíor¡os moder roicrovivario-una especie comprar gallinas antts de !a ho 
tensados hacia el d stino fe papel, con la condición noSi ^ ^ 3 , 0 5 ¿xanlinado. de tricrojcÓDÍdo perfeccio- " mandada, 5. 
deseado, de esta maner : qu se consiguiera un frac res y dispositivos de con- nadr, hecho por la indus- Moses Por inf'ac-
si no lo tsnía, Sid aceptó tlol una bib,ioteca eSpe. tria a )emana- log ró descu- ^Zl tTl ^ nT^' 5-
Noobstante debido a que gustoso y se g.sto 200 do dal.zada. Ya r.o, es un nuc- brirse qué clase de nied.as c o i t r T e l r a ^ ^ 
fostaristas. i l encontrarse ares en la elegante prenda vo centr0 de cns„ñ nz¿,(SÍ. produc4en el po,vo que po tes a'ta h o í 5 ' " ^ ^ J ^ ! % a . au 
Co„ esta .Otica se aprove ^ vestir no a, ríiismo tiem ^ ne en , la vid4a. Mohamed be» Hach Sekari, C o r n i l h ^ f d , a f o n d o 
chabin para L v . dir el te. re Sin embargo, después de tr l donde se expenmentan Los nuevos conodmien PO'co.prar8am=as e» el zoco e M a ^ o l u ^ 
no y molestar con su eos fumar la escena, tuvo, que todos los trabajos pertinen- tos en este terreno sirven ",*es„<,e ^ 5- del ^ el día 16 
tambre de perseguir auto suprimirse ía mayor parte tes en ese terr€na aument8r la s ^ f oh™ed ^e» Hach Sekari. del preSente n.es. 
gratos a mas de media hu de la misma, cqanpo sola Los prjmei.0 estijdios > J en el fuilcionamie8nlo ^ , 4 d ? h " a 5 0 E ' 
manidad. el gmtor tuvo una mente la parte en que apa se encomendaron £Stán ya de la industria de la pied. a Seíam hlB Hamá D-wri . 5. 
brillante idea, y escribió el rece sid senado en la mesa teiminados. Se 'fcferíaii,en hasta el extremo de que ha por comprar gallinas en el zoco 
letrero de manera que se le y... (dguiendo la indicación prim,r tcrmin0> a los yaci. sido p0sible €vitar que ias antes de hora, 5. 
jera asi: , 0 del con 1 - servi!,<? mientos alemanas de cao'ín máquinas empleadas en el Taha"i El Kai,uri' po! com-
¿Entienden ustedes? - ta colgando del cuello. y al beneficiü del {eldes aprovechi,mienfo de ia pie praB;Ll Abd^e,?™"0!; 
Porque los turistas, hasta E n resumidas cuentas to, pues la dudosa situación drayen la pavimentación comprargaíLTanUs dThom 
íhora no han podido darse que lo único que vera el pu que a prini.1pios dc 1933 pre resulten perjudiciales para 5 pesetas. 
cnents- bllC0 del costqso frac es la sentaba, tanto la industria la salud del obrero, y en al H-xmi ben Taieb Mítni. por 
- manga derech. del saco, cerámica alemana, como 'o gunos casos se logró, al «rolar basura a la vía públi- mueb'e de la Comparta del Lu 
La produc ión d e War Resul-a increíble, el erar M a ; dab, caracteres mismo tiempo, perfeccionar " i f . . „ h T , Dahi^nto^ ZlnJl t a -
ller Bros., «Cu.fio de uno número de productores de áe Z o í n c m a P ^ O exneri las técnicamntite Ham á ben Hach Tetauni' r 5m>fi»a parada 
. ' . - ,- 1 t i ae urgencla a esOs expen- las tccmcamnnte. p0r estar Tenc|icn<jo pescado <,e an,os ' í s Valenciana.—A) 
noche de verano», constara películas notables y estre men,0Sí Hoy el Instituto trabaja, si» haberlo reconocida el señor cazarqnivir. 
de 140 m nutos de duración lias de fama que escriben El caolin. la tierra de por ante todo en la construc veterinario. 5. - n HIIII . 1 
- l o cuál la hacela pelícu sus propios argumentos b i - celana. se encuentra en Ale ciún de las llamadas auto arro'ar Los países me¡or organizados 
se enorgullecen de contar con 
una CRUZ ROJA bien organi 
zada y comprendida, lo que 
es una garantía de previsión, 
principalmente en l is casos 
de calamidades públicas. 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medid m i 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 





A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado, a 
l i mas larga que se ha pro jo nombres supuestos... Sol mania en muchos sitios, di pistas, la red alemana de basura a la vía pública, 5. 
ducido hasta la fecha. Lesser, productor, escribe ante todo> d€ explatár- car eteras especiales para D " ' " ^ ben ^ yíz<:™™' 
El periodo de duración, muchas de sus produccio se, en los terrenos, hace mu el transporte rápido y de prohibí do "T ""05 " 
en minutos, de otras pelícu nesbajoel psandónimo de cho puestos a te, del Alto mercancías c o n automóvi Mohaméd *ben Mrzok, por 
las consideradas muy lar Don Swift. Douglas F a i pdiatinado v de Sajonía, y, les. comprar verduras antes de ho-
gar últimamente, es como si banks escribe el argumento además, en os yacimientos Todo el proceso del tra ra» 51 
gue: «Alas» (139) « ú gran de sus ppií:ul-scomo Elfo 1 recicaitemente descubiertos, bajo en la construcción de Taieb be° Alí G3ÍIuf' Por com 
desíile» (130) «U^vid Cop Tomas. W C. Fíelds escribe del Rhin Central. Pero, ge- caminos, desde la más sen ^ h a m e d B e ^ h ^ 
perfield* (126) «Angeles del sus propios ciiálogos con el ner X m z ^ node lan aUa ciila operación a la mas hamaD> por comprar 
infierno» (II9) «Revista de nombre de Lharles Bogle. calidad como algunos yaci- complicada, son sometidas antes de hora, 5. 
Hollywood» (113). David O. SeUhík fué real- mientos de Bohemia y de In a sa examen. Abraham Benchiton, por es 
La mayoría de las celícu méate el autor'de ^eckless' glaterrat Los trabajos que requie- tar comprando gallinas antes de partir del día de boy''h^Vuedl 
l*s no pasan de los 70 mi la última película de Jeari pero cso se ie coníió a| ren una preparación espe bo'a,ll5, r . v do instalado en el Pasaje Qa-
ñutos de duración. Hariow, bajo el pseudóní insntuto de Kothen una se- cial, como el de vo^ar rocas tar c ~ ^ llesT0' 
mo de Oliver Jeffries J.hn rie de eflSayos p,ra m<>jo, Se enseñan en cursos esp2 hora 5 Lo ^ ^ P ^ i c o , para 
^Lo compañía RKO des Stahl el famoso escritor y rar la caiidad, ensayos qUe dales. Mohamed ben Hach Helufi, c w X ^ s u i d a 
perdició dos días enteros y productor, usa el nombie ¿ian terminado hace poco. Se consagra atención par por comprar sandias antes de , 
la suma de 7.000 dolai es en de plume de Luisse Rtels, y Hoy el caolín alemán es ticu'arisíma a los aeciden hora, 5./ 
wn lujoso benquete para D a ^ I Z a n u k el de Melvi z de competircon los tes del trabdjo, para amino Mohamed ben Mohamed Seri-
una escenade «Los tres He Crosman. demás: tanto por la calidad rar su estadística. Todas las ¿ X ™ ™ * ™ 
Eáte es el primero de como p0t el precio. máquinas e instrumentos Antonio Fuentes Cortes, por 
los artículos por J o h n Además, s e ha experi- que se emplean en la cons infracción de bando de perros, 
Holr, describiendo los lu tado Un procedí niento trucción de caminos son re 25 pesetas 
Cambios 
Mosqueteros», en esta esce 
na aparecía Paul Lukas, 
Walter Abel, Moroni Olsen, 
Onslow ^tevens y varios 
personajes más de los que 
5 frec^ntados e"conómico soportable para petizamente examin a d os Mohamed El Hálufi,, porjlel 
por las estrellas. var unas cabras sin bozal, ^ el apicvechamíento del fel- acerba de la seguridad que D . . ftft.;^m 
componen el reparto, en un « E l e a b - r e t d e los r eyes - do/pato de tierras ^ ofrecen contra accidentes. J ^ ^ ^ J ^ ^ 
8ran festín pue incluía, en Este cabaret, situado enelfa = = = = = ^ ^ Y pata operaciones SÍngU de hora, 5. 
^ Otros muchos manieres moso Boulevard de Sunset,fué ^ ! caníin^0 principal se ármente peligrosas se estu H^rrati ben Mohamed, por 
tradicionales papas y el en t«mpo una resi^ncia - > o ojo dian Jas meiidas dc proteo pasar con un coche la i * 
raU MA particular, pero sus dutnas per "auia ju-c... , . , , n m 
C ^ ""STO. ^ r o n , ^Popicdaa y ei hipPote que sabe preparar cnalqmer d ó n adecuadas ^ 10-














Brahim ben Mohanud ben 
S e a l q u í i a 
Para ê  mea de septiem-
bre próximo, el patio y al-
macenes que o:upa actual-
íuela escena tuvo que'ser ^ h t ^ cobra d doble que en cualquier punt0 de que en todas las ^ ^ ^ ^ mente don A. B .laguer. 
otro lado. Un terceto de musí , , . , , aijt0DÍS ^0 Patatas antes de hora, 5. 
i — A * ooras ae ia rea ae auiupis Rncpiham h^n H^rh Mr 
se conocían en París ni las la fraSe «Soy aimgo de A - mur Y ̂  ^ l " á n en Paz- Labomtorio. de Kothen. Mohamed ben Moh, riyam. 
^Pas Di el caté. murada al oido del pcrt.ro, es Hay vanas ruletas y m.sas d . Al mismo tiempo se pres porestar vendî ^ndo huevos fue-
- como un «Abrete Sésane» í ^ g o en el edificio, pero hay ta atención al ahorro d- ma « d « 20CO ant«s ^ « ^ r a 
Adentro.se encontrará usted que pagar a 4 pe 1 y son pora? t e i f i l , que es muchas V. CCS w** '™*^' 
RO-
JA, es un bienhech >r de la 
humanidad 
^nla actual producción 
MGM «Melodía dz Bioad 
un local r<>l tivamente pt queño los bobos que se dvjaD tomar el K ..em ben Mchu >-d, por e.%v D I A R I O ilí A R K O W I la condición previa de toda tj>r pmpténáo gaWlia, eP c, zo ^ haUl tn vcrU eD el t,t9blt 
rertabiiidad. Cuanto mayor co anles de la hora mandada, 5. drnienio «rJoy*> de ía plaza »1e 
Alí btn Tdh^r El Hatabí. por España, y r?j el kiosco de tabacoi 
iVr io l /VJc cen treinta mesn .̂ Unn erques pelo... 
/ 1935^ hay ier.a es ta con dnco músicos provée Durante nuestra última visita, 
"ena que describen en el piezas bastante aceptables pa-a pudimos ver a varias estrellas y Sea el proyecto mayor ha 
S u s c r i t o de la m ñera Sí que bailen aquellos que tengan a algunas semi^trelhs, entre de ser la importancia de estar comprando mdon.s para dél seílor Ntvarro, junto al Café 
diente; la suerte de encontrar espacio ellas a DÍXK Lee, Bin^ Crosby» economizar. Y fácil es Cora «venderjos, 5_ Biapaoo Mirroqu?. 
f / E l cómico, vestido de - el salón de b.i.e. El se.vici. ^ ^ J ^ ^ ^^]0 ^ ^ ^acer ^ Z ^ Z l X 
'rae, camina =» i i ^ «s excelente, prro los mozos El resto déla concurrencra no se cn este sef lldo en UU^ ~ K 
la <*lie. Z*l°llg0J¡ »<>« desenidados y a.^equivo « « J » * ^ ZT± r :d ce carreteras, euyo prí ho¡*¿.Mti ben Ab()sseIam -.Qlie son descuidados y se equivo er.: má? que P*TSO .̂S tratando r2d de carrelCras €uyo prí 
* ^niraen un cafe, canconlos puntos decimales, de lucir importantes pero que • « c H o ^ *cnvque^» c „ • cancón tu* yumv* ™ , v c.rfHn mál5 mer pldneamiento es de Dauy. por haber comprado ga-^^mh abrigo y SU al presentar la cuenta... probabl-men^e no serian mas 
^mbreroen la guardarro Hay una «birra» a la iz iuUr- que ríeos peleteros... 7.000 kilómetros. Hiñas antes de la hora, 5. 
ftoúQele siempre 
en este periódico 
DIARIO MXRROQOI 
Iníormacioues diversas dadito, de la zarz. Luisa Peinan cuando «pico» sube la fiebre y taiciaej ninguna, da, de M. Torrolba; Ib ria, de «algo más» Y conste que eso Matadero.—En el de Larache Debussy, Orquesta Filr rmónica de la fiebre va por esas imagi- vacuno, 16; knar, 7; cabrio, 3; 
Una nota de I n s t r u c c i ó n de con cebada para los piensos, de Londres; Rosalinda, canción, naciones calenturientas de al- porcino, 0. 
P ú b l i c a Esta dispo:ición se hará ex de Sáw hez; La que murió en Pa ¿unos cronistas que se pasan Mercados.—En el de Larache 
tensiva muy en breve a las fuer rís» tanfi0» Por Imperio Argf nti- el tiempo haciendo estupideces. s(j recono ieron 53 litros de le-
na; Boulevard ensoñador, fox (/Que bien me ha sahdo este ) c e, 522 kilos de pescado, 20 ki 
d i lo Peí. Ln estrella de Moulío los de moluscos, 29t) kilos de 
Rouge, de Warreii; En el jardín En el segundo párrafo dices crustáceos y 7,100 huevos, 
de un teaiplo chino, Faníasí?i —perdona que te tutee, Harold S( ikcrmisaron 200 huevos 
Oriental, de Ketelbey; Músi a 
ce baile. 
Madrid, /.—En el ministerio 
de Instfircion Pública ha sido zis de Africa. 
fecií|ta<fe una notú de los alum U otra nota se refiere a los 
nos y amibos de la Universidad auónimos que se reciben y se 
de Ovi.dó en la que anuncian a(Jvieríe ^ íodos los no 
que han ' ido enviapo a la capi- v?yan debidamente firmados se 
tai asturiana dos vagones de l i inutilizarán y si alguna de las 
"Notas locales 
Regresó de Ceuta, acompaftv 
do de sus bellas h^as, «\ cono* 
cido maestro de Obras d0ti]\u. 
to Medrano. 
De Alcázar, Uegó ayer, t \ w 
cretañe del Juzgado de aqueWj 
plaza, señor Medina. 
reservará el nombre ckl autor 
bros en ochenta y cinco gran 
des cajas, conteniendo millrres 
de libros que se han recibido aunque a este se le de carácter 
como donativos para la constru oficiali 
cción de la Universidad. Choque de trenes 
CU* tambkn la nota que cuan c.uádd Re3l 7 _Han choca, 
tas personas qmeran conUbu.r do cI ̂  corleo con un mcr 
denuncias fuera comprobada se Emisión deP'SO a 12 de la no-
che 
Solera fina, pasodoble, de 
Marquina; Junto ai Panamá, 
-que tiro cornsdas... Hum... y 35 kilos frutas-verduras. 
Perodfjemos ahora la tauro- Recaudacionef.-En la Junta De la citada población r»DM 
maquia y sobre todo a los po' Municipal de Larache se recau só el conocido propietario 
b-es cor. ú ^ t o s , que ninguna daron 1.337 pesetas. Antonio López Escalant. 
culpa tienen de lo que tú esc i* n Larache.-Por tanetas 
bas 72,00; y por pasaportes, 2100 Ho 
ídem. Señe ta, felicitamos 
«Bick>, estoy leyendo tu ar' En Alcázar-Tarjetas, ÓS'SO; ñ^ras Las Margaritas, zamba, por Im-
peri ) Arg>ntirí; ¿Que hay de IÍcu1O y me estoy «jartande» ( n pasaportes, Q'OO íd< m. 
mi?, forx.de Irving; Sei morta andaluz) de rds la verdad, que En Be-i Is^f . -Por tai jetas, 
con donativos eu metálico o en cancfaí habiendo resuitado tres ne Ir. vita mía, de Costa, por Tit eres un gran humorista, haces 22,00 íiem. 
libros pueden hacerlo hasta fin personas con iesiones ignorán' ta Ruífo^ Oro muerto, tango, de más chistes que ni K-Hito los Presos.-En Larache; 
la nalivid^ d. Nuestra 
c«antajSt 
Y señoritas celebren , 
tiesta onomástica. P 
doa Emilio March. 
La 
xisten Pa;ó unashorasay?ren iims 
de año enviandolo al secretario doSVeínombre de éstas." R a g g é ^ m t o a Cas; 11-, de la mejora. [Mira que el del tendi' cias, 60; allal, 07^^,^' ;X que" de R ^ J n w / ! ^ 
déla Uniuersidad de Oviedo. « S a r m e n t ó , z^z. La Pastorela, de Tor rad ; dci (.n el que se ven tus gran' dan. 60. L u ^ ™ ^ * * ***** 
Entre los importantes donati ^ « r a g a t a s a r m i e n t o potpollfrit de valseVf de Ro. des aficiones t , u r í n a s ) a h c r a Arc i ig . -Ex ster.cias, 44, el-
recibidos figuran lotes de diver Vigo,7.-Ha llegído la fra' brechf; Oh, Marita, canción de qUe de eso a ser cronista depor tas, 1; bajas, 4; quedan, 41 
sas naciones y de entidades y gata «Sarmiento», buque escuc ia Pê . P.so a la juventud, de tivo liay un abisinio En Alcazir.-Exishndas, 24; 
corporaciones oficiales y parti la de los marinos argentinos que Marischka; Noche d< nieve, tan* Creo que estás sufriendo la* altas, 3/bajas. 3; ,24. 
realiza el último viaje alrededor go, de Ferrete; Serenata de acor m e n t u b l e s equivocaciones, Beni Oortef.-l ^ s 14; 
del mundo, por lo que el Gobier deón, de Banner. «Back»; me tiatas de becerrete altas, 0; b^a^ Oj quedar, 14, 
no de este pais ha destinado un A las 10.-^otici-s de la pro- phl, cuando no quiero ser ni un En B r i Arós— Existencias, 
buque para esta misión. vincip, cotizaciones de bolsa y diSCfpUi0 tuyo 
Los marinos argentinos pasa* botelín metereológico, 
rán en esta unos días y en su A las 10 1/4.—Retransmisión 
honor se pieparan varios actos, del concierto que dará la Banda 
Mu icip 1 bajo la dirección del 
culares. 
Pidiendo e l indulto de 
los condenados a muerte 
Madrid, 7.—El ministro de la 
Gobernación manifestó que ha 
bía recibido a une comisión de 
la Liga de los Derecho del Hom 
bre la que había solicitado el in 
dulto de los últimos condenados 
a mverte por los tribunales. 
Pruebas de b a t e r í a s 
Sigamos la racha de equivo-
caciones, crees que soy directi* 
v o «cronista», cuando única* 
32; altar, 0; bijas, 0; qu'dan, 32; 
Sama \—Existen iac, 174; t i 
tas, 4; b jds, 7; quedar, 171. 
Observaciones in etereológi 
cas.—Las c bservadas en la cabi 
Mahón 7-Se han celebrado maestr¿l Alvarez B o e d e r , en mentfe Soy un simpatizante de la de EtenrArós en el df* de hoy analto 
ron extraordinario éxito las ^ Alameda For(ún de Torres. dicho club, como pretendí serlo han sido l^s si .uientt: máxima. Tan 
En los intermedios—Anécdo* 
recepción celebrada 
a.e'- en el pnlrcio de lase 
reísima señora duquesa 
>iv> 3uis?, se vió concumüí 
simd de distinguidas íatni 
-ias. . *. 
Tarntién concmrkronbe 
l'ísim.iS señoritas, organi 
zánd^se un animadí^mo 
Lo que diee e l ministro pruebas de las nuevaŝ  baterías tas> chisteS; eíc. Mlisica variada. 
de Hacienda de largo alcance, siendo presen 
ciadas por el comandante gene* 
Madru], 7.—Después el minis 1 j D 1 1 w . ^ „ ' . , " . . ^ , ral decalcares, general Mas-tro de Hacienda recibió a los pe . 
riodistüS en su despacho dicien 
do que durante la primera de la E l ministro de l Trabafo i — • 
reunión de la ponencia se ha Murcia, 7.-Ha llegado a esta r ^ Q Í n n ( \c ^ n K n f i 
bfan dedicad, al estudio-de los ciudadel ministro ^ Trabaio ' 
presupuestos invirtkndo en és señor Salmón, al que se le ha 
to dos horas, y roas tarde a íi tributado un ce riñosísimo reci-
jar en íneas generales los asun bimiento. 
tos que habrán de estudiarse el ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A hs 11.—Noticias de última 
hora, información de todo el 
mundo y servicio directo de 
Madrid. 
cirles de Larache 
tuyo y si sigo por ese camino 37; mínima, 15; y media 20. 
estaría ya en Cienipozuelos. Enseñenz .—En la Escuela 
' Rural del J mis dH Sahel, 24 
Mi indignación sube de pron* asistencias 
to al repasar nuevamente el se* Larache 7 de septiembre d^ 
gundo párrafo, y te digo que, 1935. 
RADIO JEREZ 
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Larache 6 s^pticubre 1935. 
miércoles que celebrarán otra 
reunión, ya qu? te da ÍU labor 
se ha de ver'reíleiodí' en lo Ga 
ceta antes de la reapertura de 
las sesiones de Corle*. 
£1 Coisgreso de Eratemo-
nolia 
Madrid, 7.—En la Residencia 
de Estudiantes se ha celebrado 
hoy la primera sesión del sexto 
Congreso de Entemologí:). 
A las siete de la tarde serán de texas, de Pirkins; Adiós mu 
recibidos por el jefe dd Estado, chacho, tango, de Sanders; Ro 
os congresistas. manzj de la Z^TZ. Luisa Fernán 
Mañana realizarán una excur da, de M. Torralba, por Fausfi 
sión al Escorial y celebrarán no Arregui; El hijo pródigo, de 
una sesión en el Instituto de se* Debussy; Mi viejo amor, can-
gunda enseñanza de aquella ciu' ción, d^ Esparza, por Titta Schi 
pa; Chivo que rompe tambó. 
Este Casino celebrará el pró 
ximo día 8 a las 16 horas en 
primera coovorataria y a Us 
16'30 t.n secunda y última, jun 
ta general para tratar diversos 
asuntos de interés; por lo que 
se ruega a sus socios, la pun 
Emisión de IVSO a 130 de la 
mañwa 
Volga, marcha, de Dosta?; Mi 
lindac china, z^mba, por Impe-




Hoy domingo y a las 22 
ras este Centro celebrará 
ho 
un 
afortunadamente o desgraciaba* 
mente, no he pasado por la Vi* 
c¿ ria como hay muchos que pa* 
saron. 
No quisiera sepuir porque no 
es mi ánimo crear odios ni ren* 
cil as que a nada conducen, pe' 
ro tú co i tu «simpático» artícu* 
lo, te his creado un ambiente 
qne me río yo del corflicto ítalo 
etiope. 
Aún no he terminado. Dejé-
moslo para otro día; allá en Ceu 
ta alsún día nos veremos, don* 
de Lalanda y oíros «coíeíudas*, 




fox, de Markush; Bajo la luna baiie faraIliar en honor a &us 









diente al día 6 de septiembre 
dad. 
Dos nota de Guepra 
Madrid, 7.—En el ministerio 
de Guerra fueron facilitadas a 
los periodistas dos notas, una 
Intervención de 
Marina 
Mareas para hoy 
Pleamar.-10 horas y 24 minu 
tos mañana; 11 h. 7 m. noche. 
Bajamar.—5 h. 11 m. tarde 
ne; 5 h. 56 m. mndrugada. 
Vaoores entrados 




«Melilla» para Ceuta. 
«Buenssen» para Riba?. 
Pesqueros, 3. 
Estado del tiempo 
Ceuta. Nordeste flojo mare 
jadilla del Este, ciclo cubierto 
horizonte neb icoso. 
Tarifa.—Est; í bcO, mareja-
da del mismo, culo casi cubier 
se'erta concurrencia 
fué obsequiada con la ex 
plendidee que se acostuni 
bra en la citada resideflda 
ducal 
De Beni Aros lle^ó ayer 
el interventor de aquella fe 
gión señor Adorno. 
^e encuentra enfermo el 
secretario del Juzgadoi de 
Instrucción d o n Enn-qoe 
Martínez al que deseamos 
rápido restablecimiento. 
DIARIO MARKOOl» 
SÍ halla en venta en el tftfbl* 
cimiento «Goya» de la plaza M 
Fspafla, y en el kiosco da tabawi 
del señor Navarro, junto al Gafé 
Hispmo Mirroquí. 
de 1935 
Hoy voy a dedicar esta see- ^ Arcil3f_EI día30 to, ho.izonte brumoso. 
:ión-que tan popular se ha de ag0St0 pasado> el irldígena s—=— 
Mohamed B Mohamed Ameri Argentina; Fox de la Peí. Won* hecho ya—a contestar ciertas 
áer bar, de Warrech; Cuantos alusiones que a mi desconocida 
del Danubio, potpourrít de val-
ses. Vieneses, de Morena; Can-
anunciando que atento el gobier te f^mei co, 
no a favorecer la producción de _ . , . „ X.. • 
trigo; hoy publicaba el «Diario Emisl6n de 330 a 5 de la tarde 
Oficial» del Ministerio de la Danza de cosacos; El manice 
persona se le hacen en un pe-
rió lico local, firmada por un 
tal «Back». 
Veo que el dicho cronista ha 
encontró en las proximidad s 
del ferrocarril Tánger Fez, un 
colchón de paja, muruno, en 
buen estado, ignorando quien 
puída ser su dueño. Se eucuen* 
tra depoíitadc en la J futura de 
Cade: SOCIO de la CRUZ RO-
JA, es un bienhechor de la 
humanidad. 
v ^ ™ . « . m.u» .« .u ^ c . ^ ^ ^ , ^ ^ ^ - su(,id0 conmig0 una iain(,nta. Poiicfa de esta ciudad a disoo-
Guerra una d.spos.c.ón que por re, pregón, por Impeno Argén- ble eauiVocación. ^ A' Z " L " . 1 1 ! . Sp0 
los Parques de Intendencia de tina; Oro y amor, fox, de Fall; 
la península se realicen com La canción de la estepa, de Stot 
pras directas de trigo para que hâ -d; Che... papusa, oi, tango, 
proporcionairmnt'' sea mezcla de Cndicamo; Habanera del sol-
Comercianles Consumidores. Adherirse a 
t'Etoíle 
(La estrella); 
La nueva fórmula de publicidad para la prima 
La garantía de la Casa de los Cupones L'ETOILE 
son sus 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
en VETOILE, calle Galán y García Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cías de los Cuoones. 
equivocac 
Altes de hacer un artículo 
para su pubáC'Uión, debe de 
conocerse, .* eñ^r «Back», a fon-
do de lo que se trata. 




Dirigida por H. H. Maristas 
Primera Enseñanza en sus tres 
Servicios y recorridos.—Por grados elemental, medio, supe, 
fuerzas de la Meja»,nía Armada Hor. Bachiller completo. Curso 
se efectuaron los servicios y re- de Comercio 
corridos por carretzras, cami- Clases partitulares de Mecano-
grafía, sol eo, violin etc. 
Las clases de Primera Ensenan* 
za principian el día 16. Las de 
Comercio, Bachillerato el 1.° 
de octubre. 
Está abierta la matrícula 
nos, gabas, vías, fronteras y pía 
En primer lugar quo el abajo yas sin novedad, 
firmante fué invitado por su Servicios médicos.—Asisten-
conn añero <Goal» pnra crear ciav en los dispensarios y con-
este sección, siendo el autor sultorios de esta región; en Beni 
de ésta completamente distinto Issif, consultorio, 14; en Lara-
al ya dicho «Goal». che, dispensario, 2^4; en Atcá* 
zar, dispensario, 146; en Beni ¿os países mejor organizados 
Quedamos en lo de la plaga Gorfet, consultorio, 11 en Tenín se enorgullecen de contar con 
de mosquitos, pero lo que no Had, consultorio, 31; en Arcila, una CRUZ ROJA bien organi 
consci nto es que se me rebaje dispensario, 34; en Ahí Serif, zada y comprendida, loque 
de calegoría; eso de anofeles, consultorio, 14. es una garantía de previsión, 
no; yo soy un mismísimo «pías- Total, 474. principalmente en los casos 
modium» en persona, y que Servicios veterinarios,—Asís cíe calamidades públicas. 
UN TJRASTQKNO 
QUE SE TIENE 
QUE COMBATIR 
Quien la sufre, sabe cuán 
STave y fuente de malestar 
general es la acidez del es-
tómago. La MAGNESIA 
SAN PELLEGRINO (marca 
Prodel) es un remedio ideal 
e infalible contra el fraví-
simo inconveniente, porque 
sin irritar el sistema gástri-
co, tiene la virtud, con W. 
acción suave y segura, de 
neutralizar la acidez dd 
estómago y dar al mismo 
un funcionamiento perfecta 
Exigid siempre la marca 
del Santo Peregrino, cru-' 
zada por la firma PRODEL 
en cada frasco o cajita «• 
una toma. 
